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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми роботи. На сьогоднішній час, незважаючи на зростання 
обсягів перевезень,  існує велика кількість проблем в організації транспортного 
обслуговування Володимирецького напрямку. Адже на їх діяльність накладається 
велика кількість соціальних питань, таких, наприклад, як невідповідність доходів 
більшої частини населення середньоєвропейському рівню, питання перевезення 
пільгових категорій пасажирів, відсутність чіткої та зрозумілої нормативної бази, 
зокрема, механізмів тарифоутворення. Парк транспортних засобів, що забезпечує 
пасажирські перевезення в регіоні, зріс, в основному, за рахунок мікроавтобусів, що 
були у користуванні, або переобладнаних вантажних транспортних засобів 
іноземного виробництва. Негативно впливає на роботу транспорту стан 
автомобільних доріг у сільській місцевості. Для вирішення даних проблем потрібно 
вирішувати задачі по оптимізації перевезень.  
Мета роботи: оптимізація пасажирських транспортних маршрутів 
Володимирецького напряму Рівненської області. 
Об’єкт, методи та джерела дослідження: транспортна мережа 
Володимирецького напряму Рівненської області. 
Наукова новизна отриманих результатів: 
– проведено аналіз і систематизацію факторів, що впливають на рівень 
завантаження вулично-дорожньої мережі; 
– визначено параметри маршрутної мережі міжрайонного пасажирського 
транспорту. 
Практичне значення отриманих результатів: 
– проведено транспортне забезпечення обслуговування пасажирів 
Володимирецького напрямку; 
– проведено аналіз організації  транспортного обслуговування пасажирів та 
здійснено обґрунтування розрахункових обсягів перевезень та пасажирообороту на 
маршрутах Володимирецького напрямку. 
Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІІI Міжнародній 
науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі 
сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 27– 28 листопада 2019 р.  
Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 
записки та презентаційного матеріалу. Розрахунково-пояснювальна записка містить 
вступ, 7 частин, загальні висновки, перелік посилань. Обсяг роботи: розрахунково-
пояснювальна записка – 1    арк. формату А4, презентаційний матеріал – 11 слайдів. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі проведено огляд сучасного стану транспортної галузі та 
охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити. 
В першому розділі проведено аналіз транспортного обслуговування 
населення, а також аналіз наукових досліджень в області організації міжрайонних 
пасажирських перевезень. В цьому ж розділі проведено постановку задач на 
дипломне проектування. 
В другому розділі проведено аналіз і систематизацію факторів, що впливають 
на рівень завантаження вулично-дорожньої мережі. Визначено параметри 
маршрутної мережі міжрайонного пасажирського транспорту. 
В третьому розділі проведено аналіз організації  транспортного 
обслуговування пасажирів заданого в завданні напрямку. Обгрунтувано 
розрахункових обсягів перевезень та пасажирообороту на маршрутах 
Володимирецького напрямку. Проведено спостереження кількості пасажирів, що 
прямують з Рівненської АС на Володимирецький напрямок. 
В четвертому розділі визначено напрями впровадження IT на транспорті. 
Описані основні інформаційні системи управління вантажними перевезеннями. 
В п’ятому розділі проведено визначення техніко-експлуатаційних показників 
роботи автобусів на міжміських внутрішньообласних маршрутах. Проведено 
економічне обгрунтування ефективності використання транспортних  засобів на 
маршрутах. Проведено визначення оптимального парку рухомого складу та 
порівняння його показників з діючою моделлю. Сформовано розклад руху для 
проектної моделі маршрутів. 
В шостому розділі розглянуто питання освітлення автомобільних доріг та 
питання безпеки життєдіяльності на автомобільному транспорті. 
В сьомому розділі розглянуті основні забруднювачі на транспорті. Також 
визначено вплив рухомого складу автотранспорту на навколишнє природне 
середовище та розглянуті заходи зі зниження негативного впливу автодоріг на 
навколишнє природне середовище 
У загальних висновках узагальнено отримані результати, сформульовано 
рекомендації, які можуть бути впроваджені на підприємствах. 
В графічній частині приведено слайди аналізу діяльності автостанцій, що 
обслуговують Володимирецький напрямок та аналізу діяльності ВАТ "Рівненське 
підприємство автобусних станцій". Діюча модель маршрутів Володимирецького 
напрямку. Також на слайдах зображено проектну модель маршрутів та проведено 
порівняння показників діючої та проектної моделі маршрутів, зображено існуючий 
рухомий склад та пропонований рухомий склад і графік руху та заходи щодо 
покращення. 
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ВИСНОВКИ 
 
В роботі проведено аналіз функціонування транспортних мереж для 
функціонування пасажирського транспорту міжрайонного сполучення. Для цього 
проведено аналіз транспортного обслуговування населення та аналіз наукових 
досліджень в області організації міжрайонних пасажирських перевезень.  
На основі проведеного аналізу було сформульовано висновки і здійснено 
постановку задачі на дипломне проектування.  
В другому розділі роботи проведено дослідження факторів, що впливають на 
завантаження вулично-дорожньої мережі. Для цього проведено аналіз і 
систематизація факторів, що впливають на рівень завантаження вулично-дорожньої 
мережі. Визначено параметри маршрутної мережі міжрайонного пасажирського 
транспорту. 
Проведено транспортне забезпечення обслуговування пасажирів 
Володимирецького напрямку. Для цього проведено аналіз організації  
транспортного обслуговування пасажирів та здійснено обґрунтування 
розрахункових обсягів перевезень та пасажирообороту на маршрутах 
Володимирецького напрямку. Також в цьому розділі було проведено спостереження 
кількості пасажирів, що прямують з Рівненської АС на Володимирецький напрямок. 
Розглянуті також питання з охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях, 
екології. 
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АНОТАЦІЯ 
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